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SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario d@ la Marinan 
H A B A N A , 
T E L E G R A M A S D E H O ? . 
Nueva York, 24 de enero. 
Dicen de Chicago que se ha perdi-
do el vapor Chicora a l atravesar el 
lagoMichigan, e c h á n d o s e de menos 
29personas que iban á bordo del 
mismo. 
Londres, 24 de enero. 
H a fallecido á las seis de esta ma-
ñ a n a Dord Randolph Churchi l l . 
Londres, 24 de enero. 
Comunican desde Odesa a l Times 
que se ha presentado en quiebra la 
casa exportadora "Durante", ascen-
diendo el pasivo á varios millones 
de rublos. E l despacho agrega que 
han desaparecido los gerentes de 
dicha casa . 
.Nueva Yorlc, 24 de enero. 
Te legraf ían de Buenos A i r e s que 
el vice-presidente de la R e p ú b l i c a 
s e ñ o r XJriburu se ha hecho cargo de 
la Presidencia de la misma, vacante 
por renuncia del s e ñ o r S a e n z F e ñ a . 
E l s e ñ o r TTriburu ha constituido 
y a su ministerio. 
Londres, 24 de enero. 
A v i s a n de Shanghai que 2 3 trans-
portes m a r í t i m o s japoneses condu-
jeron el tercer cuerpo de ejército 
hasta un lugar próx imo á la e s t a c i ó n 
naval china de "Wei-Hai-Wei. 
E l desembarco encontró una re-
sistencia muy débi l por parte de los 
chinos. 
TJ81 EtiRAMAS COMURCIALSi». 
Nueva-York, enero 23, d las 
5k d é l a tarde. 
«JÜÜAÍ apañólas, á $15.75. 
Centoaes, $4.83. 
DÑeacÉieñt* papel comercia?» SO djv.j íla 3 
S, 4 por ciento. 
Cambios so&vo Londres, 8íí flir. (íiaaqaeros), 
á*4.S8í. 
ida.Ti ioüre París, 60 diy. (k&uiiueríw), ú ú 
friacos 17f. 
Ideagebre Hambargo, (19 diy. (^nqaer'os), 
BOKO^ registrados de los Estados-Unidos, 4 
»M>r fíenlo, á 113}, ex-cnp^n. 
C ulrljtfgfls, n. 10, pol. 96, costo y flete, á 
2 3¡16, nominal. 
Idem, en plaza, & 3. 
Eí í i lar & baen reflao, cu plaza, de Sf á S¿. 
Átdcar do miel, en plaza, de 2? á 2i. 
Bielas de Cci^a, en bocoyes, nominal. 
£i mercado, sirme. 
yr.^DIDOS: 4,(500 sacos de azíear. 
Manteca dwl Oeste, eu tercerolas, de $9.80 
á nominal. 
H-íriaa Patout Minnesota, 84.10. 
Londres, enero 23. 
Azúcar de remolacha, nominal, ú dii. 
Aidiiar ceatrífaga, pol. 93, fi 10i9. 
Idem regnliu refino, á 8)9. 
Consolidados, á l 0 5 5ilt>, ez-lnterés. 
D Hcaento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Ci.itro por ciento espafiol, á 73i, ez-ín-
UTO*. 
París , enei'o 23. 
K iaJtMf & î or ciento, a 102 francos 17 ; c i s . , 
et-Interés. 
{Queda poohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, COM arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Inteleotíial.) 
A DISTANCIA. 
No necesitamos explicar nuestra jus-
tificada actitud de censara y preven-
ción frente á las declaraciones refor-
mistas que, significando un avance ha-
cia nuestro programa y un reconoci-
miento implícito de la bondad de nues-
tras doctrinas, acaba de hacer la Junta 
Directiva del partido conservador. 
Sin embargo, para quien no conozca 
loa ocultos resortes á cuyo impulso se 
mueven algunas de las figuras de nues-
tro retablo político, bien pudiera te-
ner autoridad y fuerza el argumento 
que repetidamente contra nosotros se 
formula, y según el cualjresulta por 
todo extremo contradictorio y extraño 
que nosotros, partidarios condicionales 
de las reformas en proyecto, cuya pron-
ta implantación juzgamos conveniente 
y más que conveniente indispensable, 
no nos mostremos altamente satisfe-
chos al ver que nuestros adversarios 
aceptan y aplauden esas mismas re-
formas que nosotros aplaudimos y acep-
tamos. 
Nuestra conducta es, á pesar de to-
do, perfectamente correcta y responde 
tanto á una propia y arraigada convic-
ción como á una exigencia imperiosísi-
ma del sentimiento público. 
Aceptan, es cierto, los conservadores 
las reformas del señor Abarzuza, pero 
las aceptan como dura ley de la nece-
sidad, á título de imposición ineludible 
de la* circunstancias. Y a lo dijo con 
loable franqueza el marqués de Apez 
teguía: la cuestión era de vida ó muer-
te, de ser ó no ser, de herrar ó quitar 
el banco; vencido en toda la línea el 
bando asimilista no le quedaba otro re-
curso que aceptar la paz que se le ofre-
cía ó morir como bueno abrazado á BU 
bandera y bajo las ruinas de sus idea-
les. E n esta disyuntiva, entre caer 
dignamente ó vivir á todo trance, optó 
por lo último; á la gloria prefirió el pro-
vecho, á los aplausos de la posteridad 
las dulces perspectivas de la influencia 
y del poder; al ejemplo de Sagunto y 
de Nnmanoia los dictados de la pruden-
cia y del interés personal. Pero esta 
verdadera capitulación no se ha hecho 
sin sensible sacrificio del amor propio; 
los conservadores aceptarán al fin las 
reformas, mas no por e£o dejarán de ser 
sus más implacables enemigos; con la 
sonrisa en los labios han tragado la a 
marga pócima, pero al primer descuido 
arrojauln el medicamento por la venta-
na; se mostrarán resignados mientras 
no se tientan fuertes; mas si el país 
confiase demasiado en la buena fe de 
los conversos, si loa que á pesar de to-
do y por encima de todo siguen siendo 
intransigentes y rebeldes allá en lo más 
íntimo do sus conciencias, si los cons-
titucionales lográran apoderarse de las 
reformas, ¿quién duda que vengarían en 
ellas sus humillaciones,desacreditándo-
las y corrompiéndolas, para tomarse la 
revancha de arrojar al rostro del país 
y del Gobierdo las deficiencias del nue-
vo régimen? 
¡Qué gran triunfo, qué gran satis-
facción no sería para los conservadores 
poder decir mañana á los altos pode-
res de la Xación!: "Contra nuestra vo 
luntad, sacrificando convicciones é idea-
les, porque así lo pedía el patriotismo 
y porque tal era la voluntad del Gobier-
no, aceptamos unas innovaciones cu-
yos grandes inconvenientes demostra-
mos y á las cuales nos opusimos con 
todas nuestras fuerzas; merced á noso-
tros se han llevado á la práctica y ya 
veis como se han cumplido nuestras 
predicciones; cómo esas reformas son 
perjudiciales, pues no producen más 
que disgustos, conflictos y peligros; 
ved cómo nosotros, los únicos buenos 
españoles, somos los que siempre tene-
mos razón; ved cómo la única medida 
salvadora que puede adoptarse en Cu-
ba estriba en entregarnos los resortes 
del poder y en concedernos el favor 
oficial." 
Así discurrirían los constitucionales 
si por fortuna para ellos, un» vez rea-
lizadas, fracasasen las reformas; y claro 
está que para conseguir esta reivindi-
cación pondrán de su parte cuanto sea 
necesario, y procurarán por todos los 
medios deslizarse cautamente hasta el 
seno mismo del nuevo orden de cosas 
para morderlo en el corazón, á fin de 
que sus previsiones, sus profecías, sus 
amenazas se comprueben, y á fin de ob-
tener, con el descrédito de las reformas, 
el más completo de los triunfos. 
Y esto que decimos, fundándonos en 
la realidad y ateniéndonos á la índole 
y conocidas tendencias de los que has-
ta ayer fueron asimilistas y hoy rinden 
culto ferviente á la especialidad, no es 
solo una deducción más ó menos lógica, 
pero aventurada al fin, ê  un hecho re-
conocido y confesado por nuestros mis-
mos adversarios. Yóase lo que á este 
propósito ha dicho L a ünián Constitu 
cional refiriéndose al último acuerdo de 
su Directiva. 
Comparando dicho periódico á su 
partido á un bajel que surca ios mares, 
combatido á veces por vientos contra-
rios, dice lo siguiente: 
"Esa evelación que parece contraria al 
asimilismo, eae movimieato, sólo significa 
que el baqae ha orzado para poner proa al 
vendabal: ni más, ni menos." 
Bs decir que los constitucionales 
esnsideran las reformas como una 
tormenta, como una calamidad, co-
mo una gran desgracia á la cual 
hay que resistir; no pudiendo com-
batirla de frente porque serían arrolla-
dos y naufragarían sin remisión, han 
resuelto poner la proa á la tempestad, 
procurar burlarla por cualquier medio; 
y cuando la calma sobrevenga, cuando 
el viento amengüe, es decir, cuando las 
reformas se desacrediten y fracasen, 
entonces el magestuoso buque, que en 
el simbolismo del colega representa al 
grupo conservador, reparadas sus ave-
rías, se dirigirá con velas desplegadas 
al puerto de la racional y posible asi-
milación, donde tomará sus antiguas 
posiciones, izando la bandera de la do-
minación y del exclusivismo. 
He aquí por qué nosotros acogemos 
con reservas la súbita y forzada con-
versión de los recalcitrantes conserva-
dores á las doctrinas reformistas. E n -
tregar el nuevo régimen en manos 
de quienes lo aceptan como un castigo 
del cielo seria tan insensato, tan im-
prudente y temerario, como escoger pa-
ra tutor de uu adolescente á la misma 
persona que repetidamente atentó con-
tra la vida de aquel cuyo porvenir se 
le va á confiar. 
Bien está que los constitucionales 
hayan, como buenos sabiop, mudado 
oe consejo; pero que se resignen á con-
templar desdo lejos, á respetable dis-
tancia, á título de meros espectadore s, 
la implantación y desarrollo del nuevo 
régimen. 
ACTÜAIIDADES. 
Como habíamos previsto, L a Unión 
Constitucional ha sacado el cristo de la 
disciplina contra el Avisador Comercial, 
E l Criterio Conservador y demás perió-
dicos constitucionales que han demos-
trado su inconformidad con la actitud 
dictatorial del Sr. Apezteguía. 
Una vez expuesta y sostenida una opinión, 
dice, frente á las de los demás afiliados, si 
no se ha logrado hacerla triunfar, queda 
obligado quien la mantuvo á no perturbar 
con sus intransigencias la marcha tranquila 
de la agrupación á que desea continuar 
perteneciendo. 
Porque la disciplina en los partidos es al-
go más que una ley—no menos obligatoria 
porque parezca dura:—es una necesidad 
imperiosa y conetante, que representa el 
derecho indiscutible de las mayorías. 
Sí, pero ¿dónde, cómo y cuándo han 
dejado oir su voz las mayorías? dirán 
y con razón los censurados. 
¿En aquella sesión de la Directiva á 
la cual no asistió ni la cuarta parte de 
los que la componen? 
Y aunque hubiesen asistido todos, 
aunque no se hubiesen quedado en casa 
los que daban importancia y seriedad 
á la Directiva ¿tendría ésta autoridad 
para romper los moldes, según irase del 
señor Guzmán, ó sería una junta gene-
ral del partido la única autorizada pa-
ra hacerlo? 
Nosotros, lejos de sentirlo, celebra-
mos que los moldes se hayan roto; pero 
esto no impide que reconozcamos el 
n 
| Espléndido surtido en CASIMIRES INGLESES de primer orden, 
M Nuestros precios son relatiramento mny módicos. 
SASTRERIA 
I S t e m y G - 92^6111111,92, 
C 24 1 R 
E LOS PELETEHOS ES LA GM PELETEBIi EL 
SAN R A F A E L ESQUINA A INDUSTRIA. 
Se acaban de recibir para caballeros los celebrados borceguíes y polacos piel Rusia, 
clmrol amarillo negro y de becerro á lo Nicolás I I de Rusia. 
Los elegantísimos zapatos corte ü S s m e r a l d a , en charol y pieles de colores. Los fa-
mosos IMPERIALES c o r t e B l u c h e r y POLONESAS de cbarel, gaño y toda clase de pieles. 
I E ' . A . I R J . A . I s T J l s r ^ S 5r 2 s r i ^ " O S , lo que quieran en clases y formas á 
elegir, con la ventaja de no castigar el bolsillo de los que nos favorezcan con sus compras. 
Gran deposito de alfombras, colchonetas y efectos de viaje, á precios de fábrica. 
La buena calidad y los precios de todos nuestros artículos no reconocen competidores. 
SAN" H A F - A E L * S l O T D T J S T H I A . T E L E F O N O 1TXJM-
C 1S5 alt 
1,319. 
a-18 E 
GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
L l PELETERIA , PORTALES DE LUZ, 
atendiendo á la crisis actual, ha acordado ser la casa que más barato venda. Nadie compe-
tirá con nuestros precios. T - « » T ^ r n * A m . r t 
E l calzado más elegante, el más de moda, lo venderá MUI 15 Alt A 1 \9. 
Las grandes novedades que acaba de recibir las venderá MUY BARATAS. 
Y cuantos artículos contenga este importante establecimiento ^„T^T „ . „ . 
los venderá MUY BARATOS. 
Nadie saldrá sin comprar. Es y será, hoy más, la casa de moda. La de los elegantes. 
La que más barato vende. 
DEPOSITO DE PARAGUAS INGLESES LEGITIMOS. 
"LA MARINA". PORTALES DE LUZ. HaTsana. 
OW P A R L E F R A K T C A I S . F I I R I S "S" Z B S T I T J . T E L E F O N O 9129. 
• « i . C 159 
H O Y 2 4 D S E N E R O . 
A LAS 8: LOS AFRICANISTAS. 
ALAS 9: LA VERBENA DE LA PALOMA. 
A LAS id: LAS AMAPOLAS. 
P B K C I O S POR C A D A F U N C I O N . 
«rl l lé 1?, 3? 6 Jfcr. pi*o, »i» '• 
txad».. 1 53 
Pftloo 19 6 3? Id., «In id 1 00 
duneta 6 butaca, oon entrad»— 0 40 
Aliento tertulia eos. «atraa». $0 25 
Id. paraiao con i d . * . . . . 24 
Entrada g e n e r a l . ? 25 
Id. 4 tartnlia 6 partMO 0 15 
COMPAÑIA D E ZARZUELA. 
FUNCION PO» TANDAS 
G Ufl 
En ensayo: NADAR EN SECO, LA BOBONDA (de 
Jayier de Bnrgos) y CHIFLADURAS (de Tital ATA) 
estrenados recientemente con gran éxito en el teatro 
<fLara", de Madrid. 
• 
derecho qu^ loti discípnloH del señor 
Guzmáu tienen para llamarse & en-
ga ño. 
De la« oensuras del Avisador Comer-
6ial y de los ataques de JBl Oriterio 
Consírvador, cree L a Unión defenderse, 
reproduciendo lo que en su favor lian 
publicado Fd Imparcial, de üienfaegos, 
y L a Situición, de la Habana. 
Pero os el caso que !a misma Unión 
80 encarga de quitar importancia á. sus 
defensores, pues al reproducir lo que 
le conviene de L a Situación, dice: 
L a Sitwteión, periódico político que se 
publica eu esta capica! 
S i se tratasí de L a Disousión, por 
ejemplo, ufo habría ntnesid^d de decir 
gerióHoo pnlítÍGO que se publica en esta 
Capital, porque eso todo el mundo lo 
Sabe. 
Lnego hay que convenir en que loa 
abogados de L a Unión podrán brillar 
por todo, m^oos por su reputación fo 
rense. 
Trina La Unión contra nosotros por-
que no hemos dado al descubrimiento 
de armas efectuado en los Estados U 
nidos tanta importancia como La Lu-
cha. 
Y es quft el colega reformista de ú'ti-
ma hora, no ha comprendido todavía 
que nosotros no somos tan maquiavéli-
cos como él. 
Si lo fuéramos, quiz^ habríamos rela-
cionado epe descubrimiento de armas 
Con la actitud reformista en que se 
han colocado los señores Apezt^guía y 
G-uzmén. 
Pero esas habilidadea se quedan pa-
ra quienes nos llamaban autonomistas 
porque defendíamos la parte «lectiva 
del Consejo, y ahora la defienden ellos 
como la cosa más asimilista del mundo. 
V A P O R C O R R E O -
A las cinco y veinticinco minutos de 
la tarde de ay<jr pasó por Maternillos el 
vapor correo Ciudad de Cádiz. 
E L SR BARRIO. 
Oontinúa en cama, aunque bastante 
mejorado de la enfermedad que hace 
días lo aqueja, ol limo. Sr. D. Kamón 
B irrio, Gobernador de esta Eegión. 
Para terminar, por hoy, vamos á dar 
Un conaeio al Avisador Comercial á 
E l Criterio Conservador y á los demás 
periódicos inconformes. 
Reproduzcan aquellos tremendos ar-
tículos en que L a Unión hablaba de 
Iturbide. Don Opas y el Caballo de 
Troya. 
Y después díganle que tire. 
GRAVE 
Llamárnosla atención del señor Pre-
sidente de la Audiencia de Santa Clara 
sobre ña suelto titulado Atropello que 
ha aparecido en nuestro estimado co-
lega E l Porvenir de Sagua, correspon-
diente al día 21 del actual, en el que se 
da cuenta de haber sido reducido á pri-
s ión é incomunicado, por orden del 
señor Jaez Municipal de Rodas, el dig-
nísimo vicepresidente del Comité Re-
formista de aquella localidad, con-
cejal de su ayuntamiento, y comercian-
te distinguido y muy estimado, don 
Constantino León, víctima de las agre-
siones de los conservadores. 
Son tan graves las acusaciones que 
en Rodas se hacen contra el proceder 
del mencionado juez, que, por el buen 
nombre de la administración de justicia 
y por la tranquilidad de los ánimos, 
hondamente perturbada en dicho pue-
blo, es seguro que la Primera Autori-
dad j Quicial de la provincia de Santa 
Clara se apresúrala á abrir una infor-
mación sobre la conducta del juez alu-
dido exigiéndole, caso de que se confir-
me el atropello, la responsabilidad á 
que se haya hecho acreedor. 
F O L L E T I N . 9 
L A S A V I S P A S , I) 
Hemos recibido una carta suscripta 
por los señores redactores de nuebtro 
colega Las Avispas, manifestándonos 
que suspenden, por ahora, la publica-
ción do dicho periódico, en cumpiimien-
to de una dispowición gubernativa que 
así lo determina, por no hallarse dentro 
de las condiciones legales el editor res-
ponsable del colega, en concepto de la 
autoriJa-l. 
Las Avispas, no obstante, reanudará 
su publicación dentro de poco tiempo. 
A l acudir á los deseos de los señores 
redactores del colega, que nos suplica 
demos conocimiento el público de la re-
ferida suspensión, amentamos el con-
tratiempo. 
SOBRE ÜN SECUESTRO. 
E l Gobernador Regional de Santia-
go de Cuba á quien se le pidió infor-
mes por el Gobierno General sobre el 
secuestro ocurrido últimamente en Man 
z«nillo, según telégrama recibido, por 
La Lucha ha contestado con el si-
guiente: 
4i!Nb tengo noticias de que haya ocu-
rrido secuestro alguno eu Manzanillo, 
ni que Mirabal se halle en esta pro 
vincia.' 
Sociedad de Higiene 
Esta noche se reunirá la Directiva de 
esta Sociedad en el Centro Asturiano. 
Sa suplica la asistencia. 
Pagos de primera enseñanza. 
E l Apuntamiento de la Habana ha 
ingresado en ía caja especial, la canti-
dad de 19,498 pesos 64 centavos para 
el pago de las atenciones de personal 
de noviembre y diciembre y material y 
alquiler del segundo trimestre. Y expe-
dido el libramiento correspondiente á 
tavor del Habilitado respectivo, pueden 
los interesados percibir sus haberes en 
el sitio y horas de costumbre. E n oro, 
con 15 por 100 en plata. 
EL Umm M LOliS. 
N O V E L A F S C R 1 T A E N I N G L É S 
P O R 
A I N S W O H T H . 
(Eeta novela publicada por lá ca«a de Jubera, se 
haüs dn venta en 
" L a Moderna Pa«fcía", Obiapo n? 135 ) 
( C'onlinúa.j 
Por poco con ulny entes y poco lógicos 
que le parecieron estos argumentos á 
mister Wood, y por poco que le agra-
dase la última proposición, no juzgó 
Oportuno replicar; así es que el orador 
Continuó su arenga en medio de los 
aplausos de la asamblea. 
—Excedo tal vez los límites de la au-
toridad al pediros suma tan corta—aña-
dió modestamente Jonathan,—y podría 
flluy bien el jefe del Mint no hallarse 
dispuesto á dejaros marchar con la mis-
ma facilidad. Dentro de algunos minu-
tos llegará y conoceréis su decisión. 
Mientras tanto, dejadme aconsejaros 
QOmo amigo, que no lo irritéis con una 
negativa, pues sería tan desagradable 
como inútil. Os aseguro que el jefe tie 
ne modos de obrar muy expeditivos 
Con las gentes que Ies resisten. E n 
Cuanto á mí, haré cuantos esfuerzos 
pueda para que se os devuelva la líber-
tad, con las modestas condiciones que 
lie mencionado. 
—¡Diez guineas! 4Y llamáis á eso con-
diciones modestas!—exclamó Wood con 
NOTICIAS BE MARINA 
H a tomado el mando de la lancha 
Caridad el Alférez de Navio don Fer-
nando Bnequetas en relevo del de igual 
empleo, que embarca en el cañonero tor-
pedero Nueva España, don Carlos Ca-
mino. 
Se ha dispuesto el trasborde del caño-
nero Indio ¿i crucero Infanta Isabel del 
Alférez de Navio don Alejandro Arias 
Salgado, y del cañonero torpedero Nue 
va España al cañonero Indio, del Alfé-
rez de Navio don Jacobo García de la 
Mata. 
H a embarcado en el crucero Cristo 
bal Colón el contador de fragata don 
Vicente Galiana. 
£1 tenpral ei la M m l i 
P O R T E L E G R A F O ) 
E N LEON. 
León 7 (4.40 tarde.) 
Desde anoche nieva incesantemente. 
No circulan los trenes de Asturias. 
En Villamanin hay cuatro metros de nie-
ve sobre los raiis. 
Esta tarde ha habido grandes ventiscas 
que lo han paralizado todo. 
E l corroo de Galicia ha llegado con difi-
cultad. 
En Busdongo hay viajeros detenidos, á 
quienes socorre la Compañía. 
Por falta de comunicaciones telegráficas 
se ignoran los daños causados por el tempo-
ral en los pueblos de la montaña.—Fernán-
des. 
aire consternado.—Compraría el Mint 
todo entero por meno . 
—Más de un particular se ha apresu 
rado á pagar el doble de esa suma por 
volver á sacar su cabeza de debajo de 
la bomba del ÜÍMIÍ—insinuó brusca 
mente Piel Azul. 
—Dejadle obrar como quiera—dijo 
Jonahtan coa dulzura;—pero sentiría 
macho que después de mi consejo hicie-
se algo de que tuviera que arrepentir-
se. 
—También yo lo sentiría—replicó 
Fiel Azul;—por nada en el mundo qui-
siera violentarle; pero si no vierte las 
especies, quiero ser ahorcado si no 
prueba el agua de la bomba Pero 
veamos un momento el chico que se 
debía extrangular—añadió arrancando 
el niño de los brazos de Wood.—¡Par-
diezl ¡hermoeo pajaro jiara causar tanto 
ruido! ¡Já, já! 
—Tratadme como bien os parezca, 
señores—exclamó Wood;—mas por pie-
dad no hagáis mal á ese niño; devol-
védselo á su madre. 
—¿Y quién es su madre!—se apresu 
ró á preguntar Jonathan en voz baja. 
—Habladme francamente, y de modo 
que os oiga yo solo. Vuestra salvación, 
la del niño, dependen de la sinceridad 
de vuestras respuestas. 
Mientras que Mr. Wood sufría aquel 
interrogatorio. Piel Azul sintió una 
pequeña mano temblorosa que tocaba 
la suya, y habiéndose vuelto repentina 
mente, vi ó á su lado una joven cuyas 
NEVADA E!í BARCELONA. 
Barcelona 7 (9,50 noche). 
Desde el amanecer hasta las once de 
la mañana ha nevado copiosamente. 
Barcelona y las afueras han estado cu-
biertas d» niovQ.—Puente. 
DESOAnRILAMIENTO DE UN T R E N . 
San Sebastian 7 (3,30 tarde). 
A consecuencia de la humedad hubo ano-
che un desprendimiento de tierras en Brin-
cóla. 
La vía se abrió en una extensión de quin-
ce metros, produciendo el descarrilamien-
to del tren mixto, que pasa á las seis do la 
mañana, aunque afortunadamente sin que 
ocurrieran desgracias personales. 
El expreso, que pasa á las ocho de la ma-
ñana, ©atuvo detenido en dicho punto, pero 
ha retrocedido á Zuinárraga. 
Se ignora cuando llegará aquí. 
En ügaite se preparan cochea para hacer 
el trasbordo de viajeros.—Castell. 
HURACÁN EN Ci-DIZ. 
Cádiz 7 (6 tarde). 
Sigue el temporal con fuerte viento y llu-
vias. 
El mar está imponente. 
Han regresado de arribada las escampa-
vías de la división guarda-costas. 
A pesar del temporal, ha zarpado con 
rumbo á Buenos Aires el vapor-correo An-
tonio López, de la Compañía Trasatlántica. 
E l viento ha roto todos los hilos del telé-
fono que pone en comunicación el gobierno 
militar y el castillo y roto también muchos 
cristales en las casas de muchas calles, por 
las cuales no se puede transitar. 
Eu ía Alameda el huracán ha derribado 
muchos árboles.—Quero. 
IHHNES DETENIDOS. 
Ayer se recibieron los despachos siguien-
tes: 
Oviedo 7.—En el kilómetro 45 ha desca-
rrilado el tender de una máquina explora-
dora. 
Se han limpiado de nieve las trincheras 
de dicho kilómetro, pero como sigue nevan-
do con ventisca, se teme vuelvan á llenarse 
de nieve aquellas dorante la noche. 
El tren número 6 ha regresado á Oviedo 
porque reconocida la vía, resultaba imposi-
ble el paso. 
Avila 7.—El tren número 1.001 está de-
tenido en el kilómetro 87 por causa de las 
nieves, y el 1.001 apartado en la estación 
de la Cañada. Se han enviado auxilios. 
Logrona 7.—El tren mixo número 180, 
que salió esta mamna de Logroño, no pudo 
pasar del kilómetro 58, situado entre las es-
taciones de Recajo y Alcanadre. teniendo 
que regresar á la primeraá causa de haber-
se inutilizado una alcantarilla por desbor-
damiento de uno de loa torrentes que aflu-
yen á la vía. E l correo ha verificado tras-
bordo. 
Jaca 7.—Interrumpida la línea férrea en-
tre Sabiñaniho y eeta población, á causa de 
las nieves, 
Santander 7.—Anoche consiguieron lle-
gar á Reioosa los trenes detenidoa en Alar 
y Quintanilla. En aquella población se for-
mó un tren oapecial para conducción de via-
jeros, que llo^ó sin novedad á la capital-
Loa viajeros y correspondencia para Ma 
drid salieron también de Reinosa, habioado 
noticia de que el tren pasó de Quintanilla 
sin incidente alguno. 
Avila 7.—Continúa nevando. A posar de 
estar trabajando sin descanso doa máqui-
nas exploradorae, do seguir el temporal se 
hará imposible la circulación de trenos esta 
noche. . . . 
Santander 7.—El tren-correo que salió 
ayer de Madrid no ha podido pasar de Alar 
por cansa de las nieves. Por igual motivo 
está la línea interrumpida entro Reinosa y 
Bárcena. 
Pamplona 7.—Reina en toda la provincia 
gran temporal de nieves, llay dos trenos de 
mercancías detenidos en el Carrascal, y el 
correo de Irún no ha llegado. 
« 
• * 
El corree do Santander trajo ayer á Ma-
drid la correapondoncia y periódicos de la 
Habana, llegados dos días haco á dicha, 
ciudad. 
OTKO DESCAEKILAMIENTO 
De Bi.bao comuaican pormenores del 
descarrilamiento ocurrido el sábado. 
A las seis y media de la mañana de di-
cho dia ocurrió otro desprendimiento de 
tierras cerca de la Peña, en el mismo mo-
mento en que pasaba por aquel punto el 
tren do mercancías que salió de Bilbao á 
las 6 y 20 do la mañana. 
La máquina y algunos vagones quedaron 
fuera de la vía, y casi cubiertos por piedras 
y tierra. 
A consecuencia de la parada repentina 
de la máquina, descarrilaron otros vagones 
y se rompieron la mayor parte de los to-
pê . 
La máquina resultó con grandes averías, 
los dos primeros vagones completameniu 
destrozados y con desperfectos algunos 
otros. 
lumediatamente salió de la estación de 
Bilbao un tren de socorro con dos brigadas 
í de obreros, los cuales estuvieron trabajan-
1 do iacesantemente. 
| Para las trei de la tarde hablan sido en-
: carriiados todos los vagones. 
j Los obreros siguieron trabajando para 
encarrilar la máquina y Oejar libre la via, 
hasta la noche, «n que se llevaron teas; 
pero hubo que suspender los trabajos por-
que era imposible continuar por el tem 
poral. 
DESGRACIAS 
El alcalde de Cuevas (Almería) manfies-
ta que anteanoche se produjo un hundi-
mient) en el sitio llamado Calguorín, que-
dando enterradas cuatro casas cuevas, en 
una de las cuales halda uu matrimonio con 
dos hijos. 
Las autoridades y vecindario trabajan 
sin descanso, y hay la esperanza de que 
pueda salvárseles. 
CONTINÚAN L A S NEVADAS 
Ayer llovió en Valencia, y nevó eu Hues-
ca, Albacete, Cuenca, Zaragoza, Pamplo-
na, Soria, Salamanca y Segovia. 
Gcrona7.—Desde esta mañana está ne-
vando copiosamente, habiéndose interrum-
pido las comunicaciones. Los trenes siguen 
funcionando. 
E L TELÉGUAFO 
Do Burdeos dicon con fecha de ayer: 
"Las lincas telegráficas so ostán arre-
glando; pero loa operarios, á causa de las 
ventiscas y del frió, se tienen quo retirar á 
los caseríos y pueblos inmediatos." 
E L F R I O E N MADRID 
La temperatura máxima en Madrid fué 
de 5o íobro cero. La mínima de l'^l bajo 
cer0- , u u El viento Norte que soplaba hacia sentir 
el frió más que otras veces quo ol termóme-
tro se halla tan bajo. Para los madrileños 
el dia de ayer fué crudísimo. 
Por la mañana cayó un poco de nieve 
muy fina 
El Guadarrama está nevado hasta el pie. 
Estrada y Clarín 
Do un bellíflimo artículo que don 
Leopoldo Alas {Clarín) publicó en 
Imparcial fio Madrid con motivo del 
fallecimiento <le D. Guillermo Entrada, 
tomamos loe niguienteH párrafos: 
"Gkiil'ermo Estrada, jefe de los carlistaa 
de la región asturiana, antiguo secretario 
de D. Carlos, diputado de la minoría car-
lista en las Constituyentes, si no recuerdo 
mal, catedrático de la Universidad de Ovie-
do, orador elocuente, correctísimo llaldo y 
ático, hombre de memoria pelagina, periti-
simo en historia moderna y contemporánea, 
buen canonista y maestro do derecho civil, 
alma y cuerpo de diplomático, no era hom-
bre vulgar, y aunque hoy en Madrid no re-
suena su nombre tanto como algún dia y 
camo siempre debiera, hablar de él no es 
hablar de una de esas notabilidades de 
campanario á quien en vano «e saca á la 
pública espectación, pues todas vienen á 
parecer ta misma en figura, hechos y hasta 
apellidos. 
Guillermo Estrada, estudiante en Oviedo, 
orgullo de sus profo ores y de su pueblo, va 
á Madrid muy joven, y en pública oposi-
ción, en que se encúentra luchando con to-
do un Montero Rics, gana una cátedra de 
Derecho Canónico y la admiración del tri-
biihal y del público y de su contrincante 
iloetre" Pero esto triunfo (y lo que viene 
después, otro triunfo mayor) le perdió: le 
perdió p^ra la vanagloria del mundo. No 
habría que decirles hoy á muchos lectores 
qui'-n era Guillermo Estrada si hubiera 
perdido estas oposiciones, y á sor posible 
H i g u n i J 8 más, y se hubiera quedado en Ma-
drid, á escribir y hablar, él que tan bien es-
cribía y hablaba, defendiendo primero lo 
que le salía del corazón, el carlismo, la uni-
dad católica, después lo que le podía entrar 
en el boltdllo, alguna evolución honesta, tal 
cual salto mortal. Estrada volvió á su O-
víedo á ser catedrático sencillamente, con 
el sueldo de un portero de ministerio, y no 
volvió á Madrid haéta que sus correligiona-
rios le llevaron á las Cortes revolucionarias 
á defender las relaciones de la Iglesia y el 
Estado según las entiende su partido, en 
memorable discurso, que admiraron los di-
purados, liberales y «carlistas, y alabó la 
prensa. Estrada había sentado plaza de 
ministro; tenía desde luego la categoría, 
pero su conciencia no lu permitía ejercer el 
¡EXPOSICION! \ 
E l DOMINGO próx imo 27 del corriente, de 8 á 11 de la mañana tendrá «loeto en los e«pa- i 
ciosos salones y soportales de los Almacenes de Sedería y QUÍDCBIIH del 
7 2 , C 3 - A . I j I A . 2 S r O 7 2 , 
una G R A N E X P O S I C I O N D E B E B É S y otros jmnietes para n iños d« ambos sexo*, 
g Como un O B S E Q U I O á (Jstos, se R I F A B A entre ellos, á las DOS preciosos lote-, coasis-
U tiendo el P R I M E R O en u n » G R A N D E y preciosa muñeca de biscui í , ?estida, y en un atavio com-
m pleto de O F I C I A L FRANCÉS el segundo. 
^ | Todos los niños y niñas que concurran con sus mamás , en esa mañana, recibirán una P A P E -
L E T A numerada para tener opción á la rifa. 
8 E L BAZAR INGLÉS 
^ Ha recibido en estos días, r iqoís imos y preciosos E N C A J E S I M P E R I O , LAZOS F I G A R O y un 
( | | sin fin de fantasías más , que vende baratís imas. 
E n la actualidad detallamos imperdible para vestidos y toda clase de P R E N D I D A , á 5 centa-
W vos uno; H O R Q U I L L A S de carey y ámbar á 25 cts. la docena; POLVOS D E J A V A á 25 ets. caj«; 
W Peinetas para el cerquillo á 20 cts. una y otros artículos todos á precios moderadís imos, 
fjg) Especialidad en G O R R A S para recién nacidos. 
A TRES PUERTAS DE "LA CASA GRANDE. 
i 
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faccionds estaban en parte ocultas bajo 
nna máscara. Aun cuando sus nociones 
sobre la belleza femenina no fuesen de 
las más distinguidas, no pudo el ban-
dido ver sin emoción la gracia incom-
parable de la bella criatura. Su talle 
estaba medio oculto por nna ancha 
banda, y nn gran capuchón colocado 
sobre la cabeza contribuía á desfigu-
rarla más todavía; pero la nobleza de 
su porte indicaba claramente que nada 
tenía de común con la tropa que la ro-
deaba, a no ser el interés que tomaba 
por la escena que pasaba ante sus ojos. 
¿De dónde venial ¿quién era? ¿qué que-
ría? Tales fueron las preguntas qne 
naturalmente se hizo Piel Azul. Iba á 
pedir una explicación, cuando la joven 
contuvo la explosión de su curiosidad 
con nn gesto expresivo. 
—¡Silenciol—le dijo con voz débil y 
temblorosa;—¿queréis ganar este bol-
sillo? 
—No veo inconveniente—respondió 
Fiel Azul con acento que hubiera que-
rido que resultara amable, y que se pa-
recía al gruñido de nn oso pequeño con 
buen humor;—¿cuánto hay en ese bol-
sillo? 
—Contiene oro—replicó la joven—y 
añadiré esta sortija. 
— T á ese precio, ¿qnó es preciso ha-
cer?—preguntó Piel Azul con sonrisa 
horrorosa;—¿hay qne cortar la cabeza 
u alguno, ó arrojarme á vuestros piés, 
qnerida mía? 
—Dadme ese niño—respondió la jo-
ven dominando con trabajo el disgusto 
que le inspiraba la innoble familiaridad 
del bandido, 
—¡Oh' ya entiendo —replicó Piel Azul 
con un guiño significativo;—acercaos 
para no ser notada. Xada temáis; uo 
quiero haceros daño; soy siempre ama 
blo con las mujeres ¡Dios bendiga 
sus tiernos corazones! Ahora, deslizad 
me la bolsa ¡bravo!.. . . E l más dia-
ble de la banda no lo hubiera hecho 
mejor. Ahora, la sortija. Ignoro el va-
lor de estos objetos, señora, pero me fio 
de vuestro honor y espero que no ten-
gáis intención de estafarme. 
— E s nn diamante—dijo la joven en 
la agonía del terror.—Ahora dadme el 
niño. 
—¡Un diamantel Tomad, coged 
el niño—respondió Fiel Azul colocando 
diestramante el niño bajo el rebocillo 
de la extranjera.—Es, en efecto, uu dia-
mante—añadió contemplando la sorti 
ja; brilla casi tanto como vuestras pu-
pilas, A propósito, querida mía, olvida-
ba preguntaros vuestro nombre; ¿que-
rréis decírmelo ahora? ¡Mil rayos! 
¡Se ha marchado/ 
E n vano paseó por todos lados ens 
miradas; la joven había desaparecido. 
I I I 
E L J E F E DE MINT 
Mientras tanto Jonathan, habiendo 
llevado á Wood aparte, le interrogaba 
sobre el origen del niño y loa motivos 
probables de la tentativa de asesinato 
d« que acababa de ser víctima, y aún 
cuaado sobre este punto no pudo obte-
ner informe alguuo, adquirió ciertos 
detalles relativos á la misteriosa aven-
tara de que Wood acababa de ser tes-
tigo. A esnsecuencia de este relato re-
flexíonó Jonathan algunos instantes. 
—¡Qué extraño acontecimiento!—se 
dijo—¡y que ingeniosa indea le ha ocu-
rrido a ese joven, servirse de un niño 
desconocido para salvar el suyo! Sí- - -
la idea era buena; pero no le valdrá. 
Ese joven sería un zorro fino, si llegase 
á escaparse del Mint sin mi permiso. 
No tardaré en descubrir su retiro, y los 
dogos encarnizados en su persecución 
pagarán bien semejante coptura. Si se 
niegan será el joven quien pagará por 
escapar de sus manos. Así mis intere-
ses estáa á cnbierto, suceda lo que 
quiera. ¡Piel Azwi/—añadió en voz alta, 
i > haciendo una señal a aquel digno 
personaje; seguidme. 
Dicho esto, se dirigió Jonathan ha-
cia el pasadizo, pero se detuvo casi en 
el momento, al oir las aclamaciones ar-
dientes que anunciaban la llegada del 
jefe del Mint y su comitiva. 
Bauutista Kettlby (así se llamaba el 
jefe) era un hombre sólidamente cons-
tituido, y cuyo vientre redondeado ates-
tiguaba gran afición al vino y los bue-
nos manjares. Su mirada era viva, pe-
netrante, alegre, y su fisonomía revela-
ba una agradable mezcla de buen hu-
mor y doblez. 
[Ccntinuará.) 
cargo sino bajo la bandera blanca, la de sa 
real InregrÍRiao. 
Y si no ae volvió á eu modesta cátedra 
fue porque lo quo creía aupremo deber le 
llamó á otro lado. Se fuó COQ D Carlos. 
En la guerra no fué hombre de batalla, sino 
de gabinete; tenía todo el corte do un mi-
nistro de Estado; pronto fuó allí uno de les 
primeros hombros civiles. Doña Margarita 
le distinguió con verdadera y profunda a-
mistad hasta la muerte. Don Jaime vino á 
Oviedo por verle, y se dió á conocer á él 
sólo en su casa. Después do muchos años 
de emigración, Estrada volvió á su cátedra, 
porque la neceaiuba para sus hijos y por 
amor á nuestro ilustro claustro querido. 
Aquí nos encontró de profesores á los que 
habíamos sido suá discípulos; ól nos llama-
ba á nosotros compañeros, nosotros á 61 
maestro. Era el único que quedaba. En el 
escalafón, injustamente, había perdido mu-
chos puestos. 
Si hubiera querido evolucionar, tanto co-
mo suele, con media vuelta á la izquierda, 
con una seña le hubieran salido al enouen • 
tro y le hubieran llevado al Congreso, y 
hubiera brillado y hubiera sido ministro y 
rico y ¡terrible de decir! acaso viviría 
Pero prefirió ser consecuente, con veinte mil 
reales al año, con descuento, y siete hijos; 
para sustentar á Ion cuales no le servían 
sus dotes de gran orador, que comercia con 
ellas. 
Sus últimos años fueron tristes, según 
la carne. Enfermo, desengañado, con preo-
cupaciones económicas por causa del amor 
á los suyos, incapaz de buscar dinero ni ho-
nores por el camino trillado da la poca 
aprensión llegó al momento de tener su 
cruz para subir á su calvario. 
Su hijo mayor, Berja. doctor, queridísimo 
y brillante discípulo mío,, un refle-jo de su 
padre por talento, modestia, afabilidad del 
trato, se le muere. Y á los ocho días mue-
re el padre. Muerte sublime de puro lógi-
ca. LOsioa del corazón. 
Un primogénito es la ilusión con qne nos 
agarramos al porvenir. Cuando el porvenir 
se nos muere antes que nosotros, ¿qué ha 
cemos en el mundo? Gracias á Dios, Gui-
llermo Estrada, más que el porvenir, amaba 
la eternidad. Era creyente. 
¡Caso raro y hermoso! Los oñsmos oídos 
que hace pocos días recogieran la confesión 
de otro sabio asturiano, el gran filósofo fray 
Zeferino, recogieron ayer la de Guillermo 
Estrada. 
¡Ah. señor obispo de Oviedo! Sin perjul 
ció del secreto de confesión, díganos cómo 
hablan al morir, á lo menos los ojos de es 
tos hombres de ciencia y de conciencia, fie-
les á idea, á una devoción, que deepre-
cian las grandezas del mundo, quo mueren 
resignadoa, humildes en el martirio del do-
lor material, como fray Zeferino; en el mar 
tirio mora), como Guillermo Ebtrada, que 
deja tantos hijos sin el amparo de la bol 
gura, de la riqueza que tanto mereció su 
padre. 
La opulencia les hubiera dejado como le 
gítima herencia, si en fste mundo se pa 
gara al talento y al valor fieles á una causa 
creída puramente lo que con injusticia ho-
rrible se entrega á la verbosidad descara-
da, ala deaiachatez sin conciencia. 
Teníamos la cátedra á la misma hora; so-
los contornábamos un rato en el salonciilo 
de profesores Hablábamos el último día 
de la enfermedad de su hijo, de fray Zefe-
rino Despedimos á los estudiantes; eran 
llegad-as laa vacaciones, aquí tardías 
—Hasta la vista—nos dijimos. 
Yo creo firmemente que ahora me vo más 
cerca de Bu alma do lo que en eata vida ee 
lo permitían sus ideas, tan noblemente pro 
fesadaa. 
En paz descanse. 
L . ALAS." 
Idem la baja á don Valentín Gómez, don 
Cipriano Ortiz Canal, don Emilio Llavía 
Pascual, don Benito Miguel Lorenzo, don 
Vicente Rodríguez Fernández y don Fran-
cisco Vega, 
C O N S E J O DB OUERRA. 
A laa ocho de la mañana de hoy ae ha 
celecrado en el cuartel de Dragones conse-
jo de guerra, bajo la presidancía del señor 
Coronel de Caballería do Pizarro D. Calix-
to Ruiz Ortega, para ver y fallar la causa 
instruida contra el soldado Baldomero Gon-
zález Navias, por el delito de quebranta-
miento de arresto y torcera deserción. 
CORREO DE LA ISLA. 
SANTA CLARA. 
Ha emprendido viaje á Santa Cruz 
de Tenerife, por asuntos de familia, til 
Presidente de la Sociedad Canaria de 
Beneficencia de Cienfuegos y Vocal de 
aquel Comité Keformista, Sr. D. Ale 
jandró Cabrera. 
—Un periódico de Trinidad sabe que 
las siembras de papas qne se han he-
cho en las vegas del Arenal, prometen 
una buena y abundante cosecha. 
—Las fiestas cívico populares que 
con motivo de la inauguración del a-
lumbrado eléctrico y Dispensario para 
niños en Santa Clara, se habían anun-
ciado para el día 31 del corriente y pri-
mero y 2 de febrero próximo, seiáa 
transferidas para la primera qnincena 
del ya dicho mes de febrero. 
La causa de esta determinación obo 
dece á que aún se hace necesario llenar 
ciertos reqnipito? de alguna importan 
cia en el particular mencionado. 
E n el párrafo quinto de nuestro pri 
mer artículo de esta mañana, donde di-
ce "ntilizables como protestas más ó 
menos decorosas," léase "utilizabies 
como pretextos más ó menos decoro-
s a , ' 
MERCADO mmum. 
Piara dei cuño esiíañoi:—Se cotizeiv; 
las once del di a: 6¿ á 6^ descuento. 
Los centenes en 'as casas de oambv: 
se pagaban á $ 5.62 y por cantidade,; 
á 15.63 
L a Casa de Socorros de la primera 
demarcación ee encuentra instalada 
desde hov, en la calle de Lamparilla 
número 42 entre las de Aguacate y 
Compostela. 
Esta mañana entró en puerto, proce-
dente de Barcelona y escalas, el vapor 
nacional Gran Antilla. Conduce carga 
y 108 pasajeros. 
en dicha capital. Como la puerta no comu-
nica directamente con el templo, no existe 
la misma razón por la cual se hizo cerrar 
aquí la puerta principal de la capilla de la 
calle de Beoeücencia. 
Volvió á hablar el Ministro de Gracia y 
Justicia do BU plan de reformas, por la cual 
suprime el trámite de admisión en los re-
cursos de casación, establece turno para 
magistrados suplentes, hace la rectificación 
indicada en los Juzgados, convierte además 
en faltas algunos delitos leves y modifica la 
justicia municipal. 
En este último extremo, que no pudo tra-
tarse en otro Consejo, es en el que más ae 
detuvo el señor Maura. Su plan consiste en 
formar tribunales con el Juez municipal y 
dos adjuntos, completados con el tribunal y 
el si critario. 
Páralos nombramientos de los jueces mu-
nicipales establece reglas de preferencias. 
En primer término se designará á los que 
tengan condiciones análogas á las quo so 
requerían para ingresar en la carrera judi-
cial por el cuarto turno; de éstos se preferi-
rán aquellos que pudieran optar á las cate-
gorías sunerioree; á falta de abogados ten-
drán preferencia los que ejerzan otras pro-
fesiones ó industrias. 
Necesariamente ee formarán propuestas 
de tres para que elija la salado gobierno de 
las audiencias. 
Los adjuntos serán designados de entre 
los que hayan desempeñado anteriormente 
el cargo de Juez municipal. 
E l señor Capdepón hizo una indicación 
que atendió el señor Maura, acerca de la 
conveniencia de fijar sueldos, en vez de loa 
honorarios que perciben, á los Jueces, fis-
cales y secretarios municipales, sobre todo 
en las grandes poblaciones y el Ministro 
de Gracia y Justicia ofreció estudiar este 
punto consultando unoa estados que se cus-
todian en su departamento. 
La fórmula de Cuba la expuso el ministro 
de Ultramar y sus compañeros manifesta-
ron qne era do gran oportunidad resolver 
este extremo puesto qun las Cortes iban hoy 
á reanudar sus tarê n y el asunto no admi-
te ya grandes demoras 
La fórmula qnedó aprobada y sobre ello 
se juramentaron los miuiatroa para guardar 
el secreto. 
Parece que en lo fundamental es lo 
mismo que dijimos hace tiempo y falta ul 
timar algún detalle que consiste en deter-
minar en el Consejo de administración do 
Cuba cuanta ha de ser su parte electiva. 
Sobre esto se consultará al Sr. Romero Ro-
bledo así que regrese de Andalucía. 
También se consultará la fórmula coa 
los señores Moret y Becerra y luego se en-
tregará á la comisión del Congreso para 
que la analice y proponga lo que considere 
conveniente. 
Se trató de las negociaciones para el 
arreglo comercial ó modus vivencli con ios 
Estados Unidos, aprobándose el proyecto 
de ley pidiendo á las Cortes autorización 
para concertarlo. 
Laa negociaciones están muy adelanta-
das. El convenio provisional se establece 
concediendo los Escadoa Unidos á Cuba el 
trato más favorable, á cambio de la segun-
da columna del arancel cubano. Solamen-
te falta determinar el plazo para denunciar 
el convenio. 
Con este motivo, el ministro de Ultramar 
leyó la lista de los que han de fjrmar la co-
misión encargada de revisar los aranceles 
antillanos. 
peusación y lenitivo á su infortunio 
el apenado espíritu del gran nove-
lista? 
Peílaa arriba, también, por la tanto, 
sigaió Pereda su obra, qne acaba de 
terminar. Los primeros pliegos ya es-
tán impresos. Las últimas cuartillas 
llegaron á Madrid. 
Huelga encarecer por otra parte, el 
interés con que el público aguarda este 
libro. 
Acreciéntalo, igualmente, el largo 
tiempo desde que Pereda dió á luz su 
novela anterior. 
| | m í SI 
Casino Españoi k la Habana. 
Debiendo celebrar esta Sociedad, el do-
mingo 27 del actual, á las doce de su ma-
ñana, la junta general de trimestre que 
previene el Reglamento, de orden del señor 
Presidente se hace público para conoci-
miento de los señorea aocíos. 
Hobana, 17 de Enero de lS95.—José 0-
tero. P G G 16 
Waüel i t eÉyBen 
de Artesanos de Jesús del Monte. 
S E C R E T A R I A . 
E l próximo sábado 26 dei corriente celebrará eata 
Sociedad el C U A R T O B A I L E D E MASCARAS 
de gracia para los Sres. socios y amenizado por la mag-
nífica primera orquesta de MARIANO M E Z D E Z 
Readmitirán inscrípeionea de socios basta última 
bota llenando las prescripciones reglamentarias y ad-
vir leudóse, que la Directiva no dará explioaciones 
por la no admisión de un individuo como socio. 
Jesús del Mout^. Enero 21 de 1895.—El Secreta-
rio, A. Ltn.bard, 1039 3a-24 
Sooiedad coral y fílarinúaiea 
ORFEON "ECOS DE GALICIA". 
S K C R L T A X Í A . 
De orden del Sr. Presidente y con arreglo á lo que 
prescribe el srlículo l? del capítulo 14 del Regla 
mentó, ce cita á Junta general (por atrasado) para el 
luartes 29 del actual, á laa siete y media de la noebe 
y en locul que ocupa este Orfeón; encareciéndola 
más puntual asistencia. 




Bajo contrato postal con el Gobierne 
francés . 
Para Veracraz directo. 
Saldrá para (iichu puerto sobra el día 5 de Febre-
ro el vapor francés 
WASHINGTON 
CAPITÍJCÍ DUCEOT. 
Admite carga á fleto v pasajeros. 
Tarifas muy rnducidas con conocimientos i r-cto* 
para todaa las cindaoee importantes da Francia. 
Loa Beñ 'tes empleados j militares obtendrán K r*o-
das ventajas en viajar por asta línea. 
Bridat. Mont'ro» v Comp., Amargura número ' . 
1197 10d-24 lOa-24 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
D E 
ííaturales de Galicia 
Se recuerda á los señorea socios que la aegnnda 
junta general ordinaria de esta Sociedad, para la to-
ma de posesión de la nueva Junta Directiva electa y 
para dar cuenta del informe de la comisión glosado-
ra de cuentas, tendrá efecto el próximo domingo 27 
del corriente, á las •íoce del día, ^n la C A M A R A 
D E C O M E R C I O . Monten. 3. 
Haban a Enero 2i de 1895.—El Secretario, J f a -
nuel Salyido. « 158 la-24 3d -25 
S S V E N D E 
una caja de hierro, nueva, varias carpetas y un en-
rejado de aacritorio. Informarán Inquisidor nóma-
8d 18 «a 18 ro 29. 
Oalíano número 63 
Se alquila este local propia para un cafi; ó cual-
quier clase de establecimiento: informarán en Li\ 
Eleginte, Neotui.o fi3 A. 1009 2d-2t 2a-í4 
S u c e s o r e » de M o l é . 
Participamos á nueatroa favorecedores y 
al público en general, haber recibido una 
nueva remesa de sombreros ingleses bombín 
y castor flojo, los quo se distinguen por su 
elegancia 7 última novedad. 
SOMBRERERIA 
SAN RAFAEL í IKDUSTEIA. 
C 151 3dy 3b £J3 
V O L U N T A R I O S . 
Cursando propuesta de capellán para el 
regimiento de Cárdenas. 
Idem do primer teniente para el Idem de 
Camajuaní. 
Idem do Comandante para el segundo 
batallón de Cuba. 
Idem de cinco oficiales para el batallón 
de Regla. 
Idem de cruz del Mérito Militar del pri 
mer batallón de Cárdenas. 
Cursando instancia del primer teniente 
don Franoisco Matesinas y segundos don 
Indalecio Cueto y don Dionisio Erices que 
solicitan la baja. 
Disponiendo la idem de loa sargentos don 
Emilio Miranda y don Teodoro Bretón por 
Infractoreu. 
Concediendo la idem al idem don Mar-
cos Ruiz. 
Disponiendo la idem del capitán don Da-
mián Fernández por fallecido. 
Devolviendo y aprobando nombramiento 
de sargento de don Bernardino Garabito y 
cuatro máa. 
Concediendo pase de cuerpo á don Emi 
lio Cocina Obin, don Julio Zapata Baño y 
don Adolfo Sastre González. 
Concediendo la baja á don José Fraga 
Ron. don Eduardo Suárez y don José An 
tonió Fernández. 
Concediendo la baja á don Vicente Ga-
llardo CATdona, don Rafael Rogueras Orte 
ga don Benjamín Rimada Aniba, don José 
Cléto Gacelas Diaz, don Jaime Leopoldo 
Sierra Losada, don José Alvarez y don Jo 
aó Morales. . 
Concediendo pase de cuerpo a don Emi 
lio Rodríguei. Valdivielso. 
Cursando propuesta de cinco oficiales pa-
ra la compañía del Sitio. 
Idem seis meses de licencia para la Pe-
nínsula á don Gumersindo Montalvo Pérez 
y don Juan Lorenzo Pino. 
Cursando propuesta de señores oficiales 
para el batallón de Santa Clara. 
Idem de idem idem del séptimo bata-
^^úrsando instancia del capitán don Be-
nito Carreras González que pide pase á ex-
cedente. . 
Concediendo la baja al sargento don Jor 
ge Puig Roig. 
Aprobando nombram'ento de sargento 
en favor de don Juan Ramos. 
Idem de cinco idem para el segundo ba 
tallón cazadores. 
Idem de cuatro idem para el escuadrón 
de San Manuel. 
Idem de dos idem para la sección infan-
tería de Canto Ralre. 
Idem de segundo teniente para el bata-
llón de Ingenieros. 
Concediendo pase de cuerpo á don Bar-
tolomé Martínez Pascual, don Claro Fer-
nández Bances, don José García Vázquez, 
don Peregrino Núñez, don Argeo Pérez y 
Avala, y ¿«n Manuel Soto Bailo. 
Desde hace díaa se encuentra enfer-
made cuidado la respetable señora do-
ña Julia Vera de Viondi, madre de 
nuestro amigo particular el señor don 
Miguel IsT. Viondi, diputado provincial 
por Gnanabacoa. 
Deseamos su restablecimiento. 
E n Ies exámenes celebrados en el 
Instituto el martes 22, octavo el título 
de Bachiller el joven don Julio Tomen 
y Adán, sobrino de nuestro amigo don 
Enrique Freixas, Fiscal de Marina. 
E l señor Elduayen se ha opuesto á 
que le levanten una estatua en Yigo. 
E n cambio propone lo siguiente en una 
carta á la que pertenece este párrafo: 
"Entre las importantes iniciati-
vas de esas autoridades locales en bien 
dei pueblo de Vigo he leído que existe 
el propósito de establecer un hospital, 
que tan necesario es para esa importan 
te población^ á este objeto pudiera des-
tinarse el importante total de la sus-
cripción popular que ustedes se pro-
penen abrir en houor mío, y á cuyo es-
tablecimiento benéfico dotaría yo de 
todo el mobiliario, ropas y efectos que 
fueran necesarios para su completa ins 
talaciónj solicitando, por mi parte, que 
á una de sus salas se le diera mi apelli-
do, con lo cual demuestro á ustedes mi 
egoísmo al aspirar A recibir un testimo-
nio de gratitud, no sólo de la presente, 
sino de la futura generación." 
E l Ayuntamiento ha acordado insis-
tir en el pensamiento de erigir la esta-
tua como testimonio de agradecimiento 
üei pueblo de Vigo á los favores recibi-
dos del señor Elduayen y aceptar sus 
ofrecimientos de donativo para realizar 
el proyecto del hospital, que llevará el 
nombre de su generoso protector. 
CORREO NACIONAL. 
Bel 10. 
Mas de cinco horas estuvieron ayer reu-
nidos los ministros en la secretaria de Esta-
do y dedicaron su mayor atención á los 
asuntos parlamentarios, despachando ade-
mas varios expedientes. 
Entre estos figuran: el de la corta de pi-
nos en los montea públicos de la provin-
cia de Albacete para utilizarlos como postes 
telegráficos y que se realizará en el mes de 
marzo; el establecimiento de faros en nues-
tros presidios menores de Africa, uno en 
Ceuta, otro en Melilla y otro en el Peñón; 
la ejecución de obras para terminar el Ins-
tituto de Segunda Enseñanza de Logroño y 
la prórroga por seis meses para terminar 
las obras del puerto de Vigo. Otros expe-
dientes se resolvieron de menor importan-
cia. 
Además dió cuenta el señor Capdepón de 
los telegramas sobre el temporal de nieges 
en las provincias del Norte, que dificulta 
las comunicaciones férreas; de las medidas 
adoptadas para impedir el matute en Ma-
drid y de una reclamación del Obispo de 
Córdoba para que se cierre una puerta de 
la capilla evangélica que existe nace años 
ITiS LITEEASIiS. 
Muy en breve verá la luz una nueva 
novela del insigne autor de Sotileza, 
que se titula Peñas Arriba. 
Según noticias que acerca de este 
nuevo parto de tan galano ingenio 
da la prensa de M»drid, peñas arriba, 
en fefecto, se desarrolla la acción de la 
obra: el valle pintoresoo y hermoso 
de Cabuérniga, subiendo hasta Fonti-
brej y no hay qne decir si abundará el 
libro en esos bellísimos paisajes de la 
montaña, que traza tan de mano maes-
tra el ilustre escritor. 
Pereda llevaba muy adelantado eu 
trabíijo, cuando le sumió en profunda 
pena la inesperada y trágica muerte 
de su hijo. 
L a pluma del escritor quedó enton-
ces en abisoluta ociosidad. L a pena 
del alma no consentía la distracción 
del ingenio, y dorante algunos meses, 
permaneció la obra interrumpida. 
Ruegos insisrontes de los amigos de 
Pereda le decidieron, por fin, á conti-
nuar su trabajo. E l trance era, sin 
duda, amargo. Lri cuartilla última era 
una cuartilla fatal. ¡Cuántas penas 
recordaba ! Pero. ¿ en qué labor si-




"Nüfifa M u de Hielo." 
Por orden dol Excelentísimo señor Presidenta y 
en virtud lo preceptuado en el artículo del Re -
glamento, esta Sociedad deberá celebrar Junta Ge-
neral ordmaria rie accionistas el próximo doraiig) 
27 del actui1. á laa D O C E del día, en los salones de 
la Cámara le ('omercio, calzada del Monte, nú n. 3 
altos. 
Le quo se participa á los señores accionistas par» 
su conocimiento. 
Habana, enero 22 de 18S5.—El Secretario, E. Cam-
brones o. f 11. 150 3d23 3a-22 
PREMIAUO EN $100.000 
? 8 1 i Í ! ) 8 l B L P i i 
E S Q U I N A A 
C 147 
A G U I A l l . 
5a 22-5d 23 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día ?4: 
De Baroflona y esealas, en 31 días, vap. e»p. Gran 
Antilla, cap. Llorca. trip. 50, ton. 212, eon car-
ga á C . Blanch y C * 
S A L I D A S . 
Dia 23: 
Para Barcelona y escalas, vap. esp. Catalina, capi-
tán Difz. 
Día 21: 
Montevideo, bca. esp. Pedro, cap. Rabota. 
Savannah, gol. am. Frack T. Stiman, capitán 
Hodgdon. 
Apalachicola, gol. ing. Bartholdi, cap. Berry. 
Movimiento de pasajeros. 
; -NTRASíuy. 
De B A R C E L O N A y escalas en el vapor español 
Grm Antilla: , „ , , T, ^ i 
Sres. D . Teodoro Serra—Manuel Zabala—Kafael 
Rabell—Pedro Morull—Feliciano Alvarez—Manuel 
López—Josefina Martínez—Jaime Janer— Ramón 
Bosety—Clemente Amarse—Ramón Ralart—Rafael 
Arias—Cosme Rafart y 2 más de familia—Félix 
Camaaasea—Ramón Masip—Saturnina Bonjas-
Wenceslao Aluscn—Dolores Amboy—Carmen Pa-
raneda—Joaquín Salgado—Rafael García—Germán 
Pérez—Domhgo Núñez—Miguel Morales— Juan 
Ambroa—Pilar Jimaras—Fernando Vilariño—Julián 
Carrasco—Miguel Bayona—Joaquín Arango—J. A -
bori—JoséA. Avala—Estanislao Baro—M. Juve— 
Además 33 jornálelos embarcados en Tenerife y Sta. 
Cruz rte lasJPalmas, 
R E A L I Z A C I O N . 
Se venden á precios de ganga todas las 
mercancías del establecimiento 
EL BAZAE UNIVERSAL. 
O 138 4a-21 
i——«1 
SIDRA LESITIM& áSTORÜUíi. 5 
W 
SIDRA CHAMPAGNE 
M A H C A 
LUIS 
LA MEJOR T MAS SALUDABLE, 
de 






MTJÑIZ Y CA 
•it m «•-17 . 
8 E S O L I C I T A N 
dos habitaciones lo más ce ca 
en casa ds mucha t'ai'quilidad. 
6alianol30 ¡0(2 
posible del rorreo 
Escriban á M A. B 
2a 23-2 d24 
LA MEJOB. 
Fábrica d B&ules, P-cotal2.—Se necesitan carpin-
teros bue'u« lataduba industria. 
956 2d y 2b—23 
D E B E A ~ C O L O C A R S E 
un peninfeu'ar de moralidad é inteligencia para cr »-
do de ma-os ú otras cosas análogas. Informarán Vir -
tudes n 13. bodega, á todas horas. 
98< ld-23 3a-23 
SF, S O L I C I T A N 
dos jóvenes que conozcan la Habana nara dedicarse 
á l a v e n t i de perfumería francesa. Han de ten r 
quien loa garan'ice. ó dé áanza por valor de 30 ó 49 
pesos. Aguacate 54. 917 4a-22 
B B V E N D E 
un burro garañón, de 3 años, orocedente de Sevilla y 
garantizado como cubridor. Mercaderes 34. 
C 83 26-8 E 
-A. V I S O 
á los accionistas de la Sociedad Andnima 
(ooperativa 
LA REGULADORA. 
Por órden del señor Presidente y según acuerdo d > 
a Junta Directiva de esta Sociedad, se hace saber i 
los señoras eócios qne el domingo 27 del corriente \ l 
medio día y en la sala de sesiones del ''Centro ASMI-
riano", t.'.cJtá lugar la Junta general reglamenta U 
en la que después de la sanción del acta anteri-r y 
del oficio de la comisión de glosa, se dará cuenta co i 
el balance auual y demás informes administrati v 
del resultido < h eñido por la Sociedad en el año qnt 
acabado aspirar. Acto seguido se leerá la Memtrii 
que presenta la Junta Directiva. Se acordará el di-
videndo quo haya de repartirse á los señores aocio. is-
las y se celebrarán las elecciones de los señores que-
deban componer la Directiva para la administra Jóa 
de la Socirdad eu el año corriente No creo nece 'a-io 
advertirá loa señores socios que concurran con pnn-
taalidad, puesto qne la importancia de los asmtos 
que se tratan interesa demasiado á cada uno en i>ar~ 
ticular. Habana, 19 de enero de 1895.—Francisco 
M. Lavandera, Secretario. 
Nota.—Los señores accionistas que deseen comcer 
el Balance antes de la Junta, pueden pasar ai l >' <l 
de la Sociedad, Amistad 124, todas las noches da 7¿ 
á nueve. 987 5d-20 3a-23 
DESPDES 
DE LA 
queda un estado de debilidad 
general y principalmente de los 
órganos de la respiración. Para 
fortalecer les pulmones y com-
batir el decaimiento que produ-
ce la gripe, el mejor remedio es 
el Licor de Brea del Doctor 
González. A l poco tiempo le 
estarse tomando se nota que se 
respira mejor; que se espectera 
fácilmente sin tos; que se abre 
el apetito; que la digestión es 
perfecta y qne se empieza á ga-
nar en carnes y en fortaleza. Mu 
chos flacos han tenido la buena 
idea de pesarse antes y después 
de tomar el Licor de Brea vege-
tal que prepara el Doctor Gon-
zález y fian visto con placer que 
han engordado y aumentado en 
carnes y en grasa. 
Se prepara el Licor de Brea 
en la Botica de San José, Calle 
de la Habana número 112, y se 
vende en todas las Boticas de la 
Isla de Ouba. 
C 91 -8 • 
JOYAS D E U L I T E B Á T Ü B A 
En la cárcel donde estuve preso. 
Aqní la envidia y mentira 
Me tnvieron encerrado. 
Dichoso el humilde estado 
De i sabio que se retira 
De aqueste mundo malvado, 
Y con pobre mesa y casa 
E n el campo deleitoso 
Oon solo Dios se compasa, 
Y a solas su vida pasa, 
K i enviado, ni envidioso. 
FBAY LUIS DE LEÓN. 
ElnofelcaMierto. 
''Tonto como una corneja y peor que 
el diablo" dice un refrán ruso que se a-
plica al cosaco. Sa tupé (khokoh) tan 
legendario c o m o f a ó e l d e los&nm'de 
Itaha, es como él, el símbolo de la as-
tucia ayndada por la audacia y su re-
putación bien sentada en Ensia se ex-
tendió después de la guerra ruso-turca, 
hasta los Slavos de Oriente, si-hemos 
de creer la siguiente anécdota que re-
fiere un testigo ocular en la Niva (el 
Prado) de San Petersburgo. 
Esto ocurría en medio de lo más cru-
do de la guerra. U n destacamento de 
OOSacos acababa de atravesar Belgrado 
HSUL dirección al teatro de las operacio-
tlfcB. Apenas hubo desaparecido en el 
horizonte el último soldado, cuando en-
t íó en la ciudad un rezagado espolean-
do furiosamente á su montura para al-
canzar á sus compañeros. De repente, 
en medio de la plaza mayor cae el ca-
ballo y queda sin movimiento. E l co-
saco creyó conveniente tirarle de la bri-
da, pegarle en las orejas, darle con el 
pió, pero todo era en vano: el animal 
estaba muerto. 
E l desgraciado, presa de la mayor 
desesperación pasaba nerviosamente 
las manos por su frente, se tiraba de 
los pelos y se lamentaba: 
"Miserablel Cómo vas á poder ahora 
cumplir con tu deber y batirte contra 
los turcosP 
A todo esto el público iba reuniéndo-
se alrededor del grupo que formaban 
el soldado y su caballo. Aquel se la-
mentaba del infortunio. Uno tiraba al 
caballo de la cola, otro de la crin y un 
tercero le miraba el ojo. " E l mal es irre-
parable, dijo uno, no tenemos más re-
medio que ayudarle á estepobrecillo." 
E l Cosaco que comprendió lo que el 
buen hombre daba á entender, se quitó 
el saco y empezó á postular entre los 
circunstantes. A l principio, las mone-
das de cobre y de plata eran muy esca-
sas, pero luego fueron más numerosas 
y caían produciendo un tintineo rápido 
y alegre. L a fiebre se apoderó de la mu-
chedumbre: muchos, después de haber 
vaciado sus bolsillos corrieron á sus ca-
sas en busca de dinero y bien pronto 
entre el montón blanco y negro brilla-
ron algunas monedas amarillas. E l Co-
saco, radiante de alegría y con los ojos 
bañados en lagrimas, corre de un lado 
á otro distribuyendo abrazos y apreto-
nes de manos, luego llena sus bolsillos, 
se planta el casco en la cabeza y echa 
á correr en dirección de sus compañeros. 
Llegado á una distancia respetable, 
se vuelve, lanza un silbido estridente y 
el caballo muerto, como si esperase esta 
señal, se levanta vivamente y crin al 
viento, corre como un endemoniado, sa-
cando fuego con sus herraduras, hacia 
donde está su amo. Este lo monta, sa-
luda por última vez con la mano y de-
saparece, dejando estupefactos á los 
pobres engañados. 
TEATRO DE AIBISU. 
L o s Africanistas. 
Por más que una critica seria é ilus-
trada, aunque no todo lo imparcial que 
debiera ser, clame contra ese aluvión 
de zarzuelas que algunos han dado en 
llamar género chico, á mi juicio con muy 
poco acierto, puesto que lo grande ca-
be muy bien dentro de lo pequeño; sin 
embargo, los autores de aquellas, como 
que no tienen pedidos de obras de alto 
vuelo, siguen y seguirán explotando la 
mina, sordos ante las majaderías que 
les dicen, indiferentes ante los rudos 
ataques que reciben, murmurando en 
tre dientes tal vez: 
"Señores, poned el grito en el cielo 
si así gastáis, que si hermoso es traba-
jar por el progreso y engrandecimiento 
del arte, hermoso es también vivir, y 
vivir lo mejor que se pueda. Eepetid 
cuantas veces queráis aquello que nos 
dijisteis hace muy pocos días: E n el gé-
nero chico se ha ábusado tanto del ajo y 
de la cebolla que el paladar estragado 
no sabe distinguir la patata de la trufa) 
que mientras tanto asi nos regañáis no-
sotros comeremos, y lo que es más, co-
meremos bien." 
Y yo no sé, francamente, mirando la 
cuestión bajo este prisma, hasta qué 
punto puedan ó no tener razón los com-
positores que han abandonado el género 
grande para aceptar de lleno el género 
chico. [Quién sabe cuántos de los que 
hoy escriben contra este caerían, tenien 
do las necesarias condiciones, en el mis-
mo error! 
Anoche me hacía estas reflexiones en 
los momentos en que se representaba en 
Albisu la humorada cómico-lírica. Los 
Africanistas, letra de D. Gabriel Meri-
no y D. Enrique López Marín, música 
de los maestros Fernández Caballero y 
Hermoso. ¡Qué concurrencia tan ex-
traordinaria, qué lleno tan completol Y 
después ¡qué entusiasmo, qué aplausos, 
qué locura! 
Verdad es que desde el rótulo de la 
posada: "Para dorde Kaifas, Bino, 
Karvon y otros com estibles. A i mu-
las", hasta que cae el telón, los chistes 
de todos, pero principalmente los del 
Alcalde, (Sr. Robillot), no tienen gua-
rismo. Y a aquello no es humorada, es 
guasa,'chacota, "rebumbio". Eso si, na-
da absolutamente ofende la moral. 
L a parte musical consta de cuatro ó 
seis números interesantes, como lo son 
todos aquellos en que pone la mano 
Fernández Caballero, 
Pero sobre todos, el terceto entre Ma-
rianita, (Srita. Concha Martínez), Péra? 
(Bachiller) y Zerdeira (Yillarreal) en 
que los artistas, imitan varios instru-
mentos, y saltan y bailan, y gesticulan, 
todo grotescamente; y el concertante 
entre estos mismos secundados por el 
sacristán, el albéitar, el pregonero, los 
coros, etc., etc., puedo decir con toda 
franqueza que hacen llorar de risa. 
Por último, el cuadro tercero repre-
senta un teatro levantado provisional-
mente en la sala del Ayuntamiento, con 
un telón de boca de los de brocha gor-
da, lleno de figurones, y uno de ellos de 
gran tamaño, en el centro, presidiendo. 
Este se llama Hapolo. 
Pues bien: en ese teatro tiene lugar 
la última escena. Al l i cantan algo de 
Bigoleito, y qué se yo cuántas cosas 
más, Marianito, Pérez y Zerdeira, vesti-
dos de una manera risible; alli una pa-
reja de civiles los persigue fieramente 
por haberse robado el abono en un pue-
blo inmediato; alli la Señá Concha (se-
ñora E , Eodriguez) reclama á los mis-
mos actores, que más que actores son 
pájaros de cuenta, los cuarenta duros 
que llevaba en su bolsa y han desapa-
recido, y alli, por ñu, aquel público, no 
el de Albisu, lleno de satisfacción y de 
alegría, todo lo aplaude hasta la apari-
ción de los civiles que vienen tras de 
Marianita, Pérez y Zerdeira, y á los que 
toman por actores. 
E n resúmen: laobrita no es para con-
tada sino para vista; y se me figura 
que ha de tener larga vida en la esce-
na, porque como es graciosa, sana y 
está muy bien representada, nadie ha 
de conformarse con verla una sola vez, 
Y que la crítica diga lo que quiera, 
SERAFÍN BAMÍBEZ. 
NOTAS DE SOCIEDAD. 
De todos los bailes que se celebran 
en los hermosísimos salones del Casino 
Español es siempre uno de los más bri-
llantes aquel que ofrece todos los años 
el simpático instituto en honor de nues-
tro Augusto Monarca el Niño Bey Don 
Alfonso X I I I . E s esa una fiesta le-
gendaria en el Casino, á la que acuden 
las familias de los numerosos socios, á 
prestarle el encanto de su distinción y 
belleza. 
Anoche á las diez estaban todos los 
salones y corredores completamente 
llenos. E n un ángulo del salón prin-
cipal vimos á la distinguida y elegante 
señora doña Aurora Bivera de Arde-
ríus, á la que acompañaba la señora 
Bravo de García Delgado y dos señori-
tas que representan en la Habana la 
belleza de las hijas de Santiago de Cu-
ba: María Luisa Bravo y María Jústiz. 
Poco después llamaba la atención y 
era objeto de todas las celebraciones, 
por su distinción, la elegancia suprema 
de su traje y por la riqueza de sus jo-
yas, una distinguida dama parisiense 
que se encuentra en la Habana, en 
viaje de recreo, desde hace algunas se-
manas: Mme. Gabriela Gazel, esposa 
del conocido comerciante de París 
Mr. Víctor Gazel, muy estimado en 
esta Isla, con la que sostiene amplias 
relaciones mercantiles. 
E l baile de anoche se prolongó hasta 
después de las dos, lamentándose en él 
dos ausencias originadas por inmediatos 
accidentes de familia: las de las se-
ñoras de Martínez de Calleja, esposa 
del Sr, Gobernador General, y la seño-
ra doña Concepción C F a r r i l l de Guz-
mán, esposa del Sr, Presidente de la 
simpática sociedad, que de tan brillan-
te modo ha solemnizado los dias de 
S, M. el Bey. 
E n los círculos sociales nótase gran 
animación para asistir el próximo día 
30, á la recepción de los Sres, Condes 
de la Moriera. 
E n el mundo elegante se habla del 
próximo enlace de la bella señorita Se-
rafina de Cárdenas con el distinguido 
jóven Dr, D, Joaquín Diago. Dícese 
que será el 16 del entrante mes. 
SUCESOS. 
MUERTE KEPENTÍNA. 
Encontrándose de visita en una casa, fa-
lleció repentinamente la parda Romana 
Díaz Trápala, vecina de Villegas 103. 
Se dio cuenta del suceso al señor Jaez 
municipal de Pelén, y se remitió el cadáver 
al Necrocomio. 
AGRESION 
Al tratar de detener al moreno Alberto 
Esquive! el guardia gubernativo núm. 109, 
que presta sus servicios en la celaduría del 
barrio de Dragones, fué agredido por el re-
ferido moreno, causándole lesiones leves de 
las que fué asistido por el módico de guar-
dia en la casa de socorros de la tercera de-
marcación. 
Como entre el guardia y el moreno dete-
nido hubo lucha, rnsultó el último con al-
gunas lesiones de las que fué asistido en la 
misma casa de socorros. 
FRACTERA Y CONTOSIONEM 
A las primeras horas de la noche de ayer 
fué asistido en la casa de socorros de la 4* 
demarcación, el menor Andrés Pego Mar-
tínez, domiciliado en la ealzada del Monte 
402, de la fractura completa y simple de la 
clavícula izquierda y de contusiones de se-
gundo grado, y desgarraduras en el codo y 
región dorsal derecha; las cuales le causó el 
coche de plaza núm. 124, que le atrepelló 
en momentos de cruzar el menor de un la-
do al otro de la calzada referida. 
El conductor del coche fué detenido. 
MERCANCIAS OCUPADAS 
Como á las dos de la tarde de ayer, y des-
pués de una conferencia celebrada entre el 
fiscal de Marina, señor Frexes, y el admi-
nistrador de la Aduana, señor Arríete, se 
dirigieron ambos señores al muelle de des-
carga, frente al laboratorio químico, orde-
nando fuesen levantadas dos tablas de di-
cho muelle, debajo de las cuales se hallaron 
dos paquetes que contenían sedas, cuyos 
paquetes procedían de las mercaderías ex-
traídas de la caja abierta en la lancha Mar-
tínez Campos. 
La ocupación de dichas mercancías la 
presenció además el ÍL?oector de aduanas 
señor Martínez Cadrane/, el polizonte del 
resguardo D- José Malcmpo, el secretario 
de la fiscalía de Marina y otros señores. 
HURTO 8 
De unas bateas que dejaron con ropas la-
vadas varias inqnilinas del solar de la cal-
zada ancha del Norte 27, hurtaron algunas 
piezas sin que sepa quien haya sido el au-
tor. 
La pareja de Orden Público núm. 558 y 
517, prestó auxilio á D. Rufino Cuitado y 
Sanabrla, tabaquero, empleado en la fábri-
ca "Las Tres Coronas", para detener á un 
pardo, compañero suyo de profesión, y que 
trabajaba al lado suyo en el taller de ta ba-
quería, por sospechar que le hubiera hur ta-
do una sortija con doce brillantes que se le 
había caldo al suelo en momentos de estar 
trabaj ando, y que no halló al ir á recojerla. 
DETENIDOS. 
E l celador del barrio del Angel detuvo á 
un menor blanco, acusado por D. José Ca-
chaldora, de que había hurtado dos cente-
nes. 
La pareja de Orden Público números 844 
y 863, detuvo á un pardo que se les hizo 
sospechoso, el cual llevaba cargado un ba-
rril de vino dulce, que resultó había hurta-
do en la bodega de D. Narciso Ros y Gran, 
en^Oquendo 5. 
Los celadores de los barrios del Santo 
Cristo y Vives, detuvieron á dos individuos 
que se hallaban circulados. 
INCENDIO1 EN UNA FINCA 
En la tarde del lunes fué destruida por 
un incendio, la casa en que habitaba el 
moreno José Regino Suárez, situada en la 
finca "Flor de Cuba/' término municipal 
de Alquízar. 
L a fuerza de la Guardia Civil y operarios 
de la finca contribuyeron á la completa ex-
tinción del fuego, logrando que las llamas 
no se propagasen á las casas de tabaco y 
de maz. 
E l incendio fué casual y las pérdidas se 
estiman en unos 500 pesos. 
MATRIMONIO.—Esta mañana, en la 
parroquia del Santo Angel, ha sido ben-
decida por la Iglesia la unión eterna de 
dos jóvenes dignos de la más completa 
felicidad. El la , la Srita. D» Elvira Ju-
lián y Castro, hija de nuestro querido 
amigo el director de la Compañía de 
Zarzuela de Albiso; él, el Sr. D. Aveli 
no Felipe Campos y Rey, perteneciente 
al comercio de esta capital. 
Aunque el acto revestía los caracté 
res de una reunión intima, casi de fa-
milia, acudieron a presenciarlo distin-
guidas personas de esta capital, entre 
las que recordamos á las Sras. de Cor-
tés de López,¡de García, de Noriega, de 
del Barrio, Castillo de Triay y otras, y 
á muchas señoritas y caballeros, amigos 
de los contrayentes. 
Realzaba los encantos naturales de 
la desposada, no menas que su esplén-
dido traje, la modestia y candor que la 
distinguen y su angélica bondad. 
Fueron padrinos de la boda: el padre 
de la novia, Sr. D . Modesto Julián y 
Bosch, y la madre del novio, Sra. D* 
Teresa Rey y Guasch, representada 
en el acto -por la Sra. Da Ramona Bra-
ge; testigos los Sres. D. Carlos Polony 
y D. José B. Triay;. y padrinos de vela-
ciones la Sra. D* María de la Visita-
ción González y su esposo el Sr. D . Ra-
fael González. 
Hacemos, como los concurrentes al 
acto, votos por la eterna felicidad de 
los contrayentes, dignos de ella por sus 
bellísimas prendas. 
GEAN TEATRO m i TACÓN.—El con-
cierto combinado por el tenor señor 
Ramiro Mazorra, consta de música vo-
cal é instrumental y asaltos de esgri-
ma, tomando parte en el mismo, ade-
más de dicho artista, las cantantes se 
flora Caridad Herrera, Srita. D'Ar-
neyro, el pianista Ignacio Cervantes y 
el maestro de armas Mr. C. Thiercelin. 
Por consiguiente, esa fiesta, que de-
Josó XJlmo 
be verificarse el entrante lunes en el 
mái? antiguo de nuestros coliseos, por 
lo variada é interesante atraerá ú a-
quel local un público tan numeroso co-
mo selecto. He aquí el programa ín-
tegro: 
Trímera parte.—1° Romanza de la 
ópera Mignon, Thomas, por el señor 
Ramiro Mazorra. 
2o Aria de las joyas de Fausto, Gou-
nod, por la Srita. Mary D'Arneyro. 
3? Pieza de concierto, por el Sr. Ig. 
nació Cervantes. 
4? Dúo de Favorita, del 1? acto, Do. 
nizetti, por la señora Caridad Herrera 
de Hernández y el señor Mazorra. 
Segunda parte.—Asaltos de florete, 
en los que tomanin parte distinguidos 
profesores y aficionados de las Salas 
de Armas de esta ciudad y el notable 
maestro de las de París Mr. C. Thier-
celin, quien por primera vez se presen-
ta ante el público de la Habana. Or-
den de los asaltos: 
1?—Presentación del aventajado ni-
ño Alfredo que hará " L a Muralla," y 
un asalto con su padre y maestro el se-
ñor Aurelio Granados. 
2?—Asalto de florete por los señores 
Abelardo Auja y Alberto de la Regue-
ra (Amateurs). 
3?—Ensebio Campos y 
(Amateurs;. 
4o—Carlos Maciá, y J . de J . Mora-
les (Amateurs). 
5o—Agustín Cervantes y Amadeo 
Bnisson (Amateurs). 
6?—Aurelio Granados y Charle» 
Thiercelin (ProfeBortf). 
7?—Ricardo Manrique y Charles 
Thiercelin (Profesores). 
8o—Emilio Lafourcade y Charles 
Thiercelin (Profesores). 
Tercera parte.—Io Romanza del epí-
logo de la ópera Mefistófeles, Boito, 
por el señor Mazorra. 
2? Aria de la ópera Los Hugonotes. 
Meyerbeer, por la señora Caridad He-
rrera de Hercáadez. 
3? Danzas cubana?; Serenata cuba-
na, I . Cervantes. 
4? Dúo de la ópera Fausto, Gonnod, 
por la í-eñorita DsArneyro y el Sr, Ma-
zorra. Nota.—Los númei os del concier-
to serán acompañados ai placo por el 
señor don Migaei González. 
EN ALBISU»—Guando compuso el 
programa—de esta noche, RobiIlota,— 
teniendo en cuenta su sino,—estaba de 
buena sombra:—Los Africmnistas, L a 
— Verbena de la Paloma—y ese jugue-
tillo alegre—llarúado Las Amapolas.— 
Con funciones de ta! clase—no es raro 
que á todas horas—allá por Contadu-
ría—estóu lloviendo las onzas. 
E L DR. DIAGO.—Nuestro muy e&ti-
mado amigo el acreditado médico espe-
cialitita Dr. D. Jcsquín Diago, ha tras-
ladado su gabinete de consultas y ope-
raciones al nóuiero 59 de la calle de 
Amargura. 
"MATANZAS^' Y "ALMENDABES."';— 
E l domingo próximo tuchatán en esta 
ciudad los Clubs cuyos nombressirvon 
de epígrafe á estas líneas. E l desafío es 
el mismo que tenían ambos que Jugar 
en la Quinta de. Oña (Matanzas ) 
''S.fc.i'ki.o TAOÓ*,- NO hay fun-
ción, 
l í t ó É o ' l i m lá£ii&4 Oompanía de 
Za-rKU^iA.—Función por tandas.—A las 
& Los Afncanistas.—A las 9: L a Ver-
betxa de la Paloma.—A las 10: Las A-
mapolas. 
TEATRO DE PAYEIST.—No hay fun-
ción. 
TEATRO DE ISIJOA.—Eidéu de Pubi-
llones.—Compañía de Variedades.— 
Fnucióu todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de ftebta.— 
Cuadros Plásticos. 
^ONTAHA. íi-asA. — F u n c i ó n » d ia rm-
menríj .de 5 l a t a n l e á l i d» h» r,o-
¡ANO DE 1895! DE 1 8 9 4 ! 
IMPOBTADOSA D E TEJIDOS Y NOVEDADES. GÁLIANO Y S i N M F i E L . TELEFONO U 2 I 
Este gran establecimiento acordó liquidar en el presente MES DE ENERO todos los artículos de invierno, y 
de tal manera, y con tal decisión, que de seguro, hará caer á los tenderos rutinarios en el más lamentabie parsaismo, 
4,000 mantas estambre, á peseta. ^ 4,000 chales Monda seda superior á 11 rs 
5,000 varas pana y terciopelo, á real. gj¡ 3,000 piezas entré para sayas á 10 rs. 
4,000 pelerinas de encaje, á 8 reales. m 4,000 pares medias patente á real 
200,000 varas trocliado de seda, á 2 reales, m 5,000 varas warandol 814 á real 
500,000 varas género de lana, á medio. m 6,000 pañuelos oían blancos con iniciales á 2 rs 
2,000 alfombras floreadas, á 2 reales. 
3,000 chales estambre y seda, á 4 reales. 
3,000 chales de burato, bordados, á doblón, 
2,000 capas de casimir para señoras, i 12 rs. 
3,000 colchonetas grandes, á 5 reales. 
5,000 frazadas grandes, á 15 centavos. 
3,000 trajes casimir para niños, á 8 reales. Todos los chaconats y forros á 3 centavos. 
En París, en Londres, en Madrid, en New-York, en Chicago, en Washington, en Santiago de Cuba, en Manzanillo, en Puerto-Príncipe, en Cienfu 
cros; en Sagna, en Pinar del Rio, en Matanzas, en todas partes, en fin, es conocida L A C A S A G R A N D E ^ pero mucho más que en esos puntos 
conocida en todos los hogares de la Habana, donde á todas horas repercute como salvadora panacea. 
LA CASA GRANDE, siempre más allá, ¡ ¡ mucho más al lá!! . . . 
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